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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang di 
selenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 
2021 yang berlokasi di Kabupaten Kebumen, SD Negeri 2 Gunungsari dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal dan program yang direncanakan. 
Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksanaya Program tersebut. 
Penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap 
mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang telah di laksanakan di SD 
Negeri 2 Gunungsari. 
 Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1, sampai dengan 
penyusunan laporan akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak 
– pihak yang terlibat. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. selaku Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah 
menyelenggarakan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
3. Bapak Dr. Muchlas selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Ibu Dr. Trikinasih Handayani, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Irvan Budhi Handaka, M.Pd selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Ahmad Dahlan 
6. Ibu Muzayyanah Rahmiyah S.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
7. H. Moh. Amirudin, S.IP., M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebumen 
8. Bapak Aris Rahmat Hidayat S.Pd. SD. selaku Guru Pembimbing Lapangan 
9. Bapak ibu dewan guru SD Negeri 2 Gunungsari yang telah banyak membantu 
dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
iv 
 
10. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan do’a dan dukungan selama 
pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
11. Peserta Didik SD Negeri 2 Gunungsari yang telah ikut aktif dalam pelaksanaan 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
12. Dan Rekan sekelompok Program Kampus Mengajar SD Negeri 2 Gunungsari 
yang sudah bekerjasama dengan baik selama melaksanakan Program Kampus 
Mengajar Angkatan 1  
Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan 
ataupun penyusunan laporan ini masih ada kekurangan baik dari segi susunan 
kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis 
menerima segala saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir 
kata, berharap semoga laporan Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 
1 Di SD Negeri 2 Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen ini 







Kebumen, 30 Juni 2021 




Cendy Oktaviani Arni 
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